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所、 ）同： IU口県立斡高等学校（1.J 1~.1 県下関市豊浦町： ）1榔ilil泉や角島のエ リア）
科 目： j也理を主としています
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問 1 人なり＇＇＂結合取りま ＇＂担 U 也氏訂自民やド民主従似EUrc間干トり択なるも次
φT<＇はいく 3かのωにおりる担保11'にの人いにおめる配，，，ーの人の主.，
会泌総慌に山める＇.！.~（i~丸山の割合人1 ＂が•O 人出たりめ＂＂＂＇交をρt たv
o)·•-':B ri 自助，， ，.メ＂川市乙門川民間附ヂンマク. " 






























30'1 " , " l8 17 2C戸、 13 
iCβも
2001 2002 2C03 2似泳 三CGS 2Cr16 2007 2CC8 20田 .'.WlO 2CH 2012 2013 201~ 2015 
63:6 66.3 55.0 62.1 70.2 65.1 58.4 66.4 64.5 65:1 66.4 62.2 61.9 69.6 58.6 （収）
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4標 題 世界の大地形（自然池PI！＞地形〉世界の大地形とそのrJH!l論）番号 005






知識階層「 1J ・世界の主要山脈・潟11'. i毎織など地形の位E賓と名称など）；！本的情報





















T•ii＇.日 IJ ］～1· る
導 ISコ！日答する ！日ロ「わかりませんj 「アンモナイトの化石つ .Ietc. 
入 Is－説明寸る IT~ rこの化石l士、世界最高i峨の山国付近で九っかりました。」
発問する I r l!L界最高峰の州どこっ j ｜発見された1L'i'i

















































































































































［プレートが (I殴昧） 関係しているから？ J 
T~ f潔流説j はウェゲナーも言及したが、逆lこ彼の説の欠陥
となったことを説明























r ~，つ治、ける j こと lこよって、
次のj思考を1Jl:す
13 
5. 1 . 2 事例②・人文的事象
地理歴史科（地理B）学習指導案（単元）
1. 対象 長的県内の時過科高等当，t.j交trs2手当！っ札円1HBi盤以芥 (40人消Jf［、 !Jj 友＝ 6 4) 
2 日時 2009（司Zj])t21）年li月 1713 （火）・ 181じk) （合言12時間）
3標題 「水Ari業（日本；.IJj界）」 （パッケージ単5ci'l'汚「03lJ ) 
（学習指導Wilil: JiliJJl日＞ 2.内務＞ (1 ）里見代IJtJJilの系統Hl！~ljl的考察＞イ資~）；よ産業）
4 主題（附） 「なぜエチゼ、ンクラゲは大発生を続けている〈〉かJ




知識階層 rI J 水産業にI~札Lした；t~;tq'.1廿li1f¥fi
（低界の主主Eな漁場の分布・＋先制的、主主Eな魚介瀕ifi~1入国・消費｜到など）
















明τ"it，削指示付制j川 iJ'.K'Hr路 樹 tJされる:l'I峨（状ω
導IT~ （Q）「これは作'I?J (pptlをめド） ト（A）「エチゼンクフゲりJ




IWJI s~ （A）「エサJ （ブランクトンや＋f（＼など）
古！¥ITロ（Q）「ブランクトンや小魚はどういうところに多いりj
①I s~ (A) r1Uo＞栄養分が多し、ところJ





ヂ（A) I 970年代樹立ミで／j:Jil升千f!'.!.i@J（迷l'f/f！＼業と IJ{i>J州t~'.t~JIあえて怖，；，g)
“ 14 -
（挺九三コげげ（PT)











T~ （Q）「目f{)iViJ s~ (A）「日本人りつ j 内相官人iや•［＇［＇り入もつ j
T＝（日本の／j(¥J齢えはむしろlW似している事を助言し、 ppt4を凡るようJ嗣1'<)


















山口新聞 fクラゲ、 l!I：押で大発1'.J2C '.19/2/23日制T'I 
NHK「クラゲ l!：界部I日計iHIJ （広島大jγj教綬特Mlli'I接笑li加のニッポンの教義』 2008/06/24
NHK「なぜ起きた 巨大ヱチぜンクラゲ大猪ノtJ『りイ 1 ンス ZERO』2(04/¥1/27 
• NHK『デタマップ 63他人的地閥抗波山地出｜帳』アスコム、 2005









単元｜ 単元名 ； テーマ ；矧H
oo Iガイダンス : なぜj由J)!な学ぶのか
001 I総合地球と世界と水 :J出DRとi世界の本当のE見尖を見ていますか
oo~ I隊総l支・経l交と 111!~1~ lなぜ日本型準I寺は東京じゃなくて、地方都市ワ
003 I縦地区！の隆史と世界観 l世界Jj出迎を古いl阪に；悦べてみよう！
004 I 燥地位！の腿i法 lなぜグリーンランドは大除扱いされていないつ
005 I脈プレートテクトニクス lどうしてtit界最前i峰の山H'(部に貝の化石がつ
006 l能地形｜まlの読｜立1 : 'I干にhL1のおさはどうやって測ったのつ
007 I地I!沖積平野概論 : Tri代文明のたたりり水没した古代遺跡；と奇病のまさ延！
oa I協 傭状地） 1不払議水が一度消えて、千年じ造れIlすJI卜u : 
og I脇 (flil'i!J主） :i道路が！1 Iの下をくぐるり高し、ところを流れる川
010 1榔（三角州 j酬のが状地約制1101綴1'1i'fO：.＇，ψ〆ラヂシγo)fl＇山凶13~ ）
011 Il!市台地地形（洪筏LID i海辺ではなく、内！日2の波！掛から貝のゴミ捨て場 : 
?12 I地価海争地形 ；海岸出i!i；－番長いのは北海道ではなく長｜崎県？
013 I脈海宇：の砂地形 : ;J(oボロになつらやったIJ本三歎「天椀立J
014 I脈カルスト，fil/瑚IJ也形 ：海閉め；1+そうな空間務とし火のある平原
015 I地I!ij1z: I築地j戒のJl~JI手 ；どうしてコニアーズロックの問りにはなにもないつ
016 I榔氷河地形 ；世界切思議IストーンヘンジJ、誰が巨石を動かしたのか I
017 I地！日 （地形総指） • J1JIヲ学滑についてのまとめと復羽 ； 
01a I先住気候製談と気候凶＋ ' 財界最多ドFiJ也J)IZのすぐ近くカ＼Ti'J）む誌のナゾ
019 l~＼fl：泊f/'(e と拍j流 ：なぜペンギンは南半球にしかし、なし、の
020 I縦ケッベンの気候｜涯分 l簡単にわかる！気候区分のテクニツク
021 I鰍熱借地l)J¥ZO）気候 ；アマゾンが砂淡にワ／湖の｜に家を建てる人々
022 I鰍乾燥地域ロコ気候 : ll:J'l-tf,j 4伎のi'l!J;/i!J妙川／遊牧をやめたモンゴル人
023 I縦 11'/W地域の気候 ；ビーノレ・ II 本iR日・ワイン•ff：日興it舟如何五て気般がわかる：
024 I鰍寒，＇IW• ilJi:J1'待地域の気候 ：大地ごと消滅する1J'iIイヌイッ卜の苦渋の選択 ； 
025 I織的i1JrJ1lJ戒の気候 ' j出でできた浮l誌で湖 i二生活をする人々
026 I気候 （気候総指） i気飲学習についてのまとめと復潔




031 I 総仰＼＆~ :21 1世紀の伎町作目。コ二チぜンクラゲ大発1のナソ
ー16-
032 I産業資狐・コニネノレギー : ！，＇~機な発展をとげる彬英の燦天後ι ＂
033 I産業司Ui ，，言…，＇ ，~， ι尚一川M 虫色仏門『 ' lハ
J 日 ; ~（U"11;4伊~ilej苧~~c1!'"'fli!U！主主竺，，，，切符＂＇ ? (2_0 ]1,－）一一一一一一一一一
034 I産業 i主業十時総の転換（I♂業） 1なんで立派な八幡製鉄升が、スペースワーノレドにつ
ー＿，一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー－ー一一ーーもーー－ー”ーーーー－－一一一一一一一一一一一一一一－ー一一色白】台也ヨ＇N - - N 一ー一一ーー一ーも一一＿，＿一ーも守山
035 I燃や1',l:の成立 ' ', ＇、♂い川.＿.＿ J..I. －＇川内，， ＇－＂、 r 司市内




039 I制i 初日ilil再開発 ：東京と同じくらいの規撲なのに、豊かな絡が広がるロンドン
040 1u制労働 余暇と労働 ：なぜハウステンポスは経常破綻したのつ
041 I隙 商盗！と消費行低J ：どうして長i崎のイオンモ」）~計i聞は実現しなかったのか
042 I処交通システム I（派議ワ ；鉄道が 580kmも出してどうするの！？
043 I級交通システムI（物流） :21 IJU1己にはびこる海賊たち 1
044 I究品 交ilシステムI（問｜際） （赤宇が深刻な地方空港でも｜羽隙｛更が就向付→るわけ ！ 
045 I通話情報化社会 l不景気でも強いジャパネットたかたのヒミツ




oso I餓 コニスニシティl首（宗彩。 ：どうして型地て執しし合うのか
051 I餓エスニシティ論（沖J'〆了）；仏教発祥の地なのに仏教徒がほとんどいないインド；
a5-2hii－－二一え二ージデ~－，；rn)両市7＇）十）1 ;J；二；：~－~＂ーし可｜品両＊~；；；J;J~二；c訟詰』1-:-Ci~－io-1!- : 
05'3 l (;j-－：：：二え二ジデj前（,:1;1-;i) _ ] _i，，－~ -c可1't'i主；市1iu:k~－じ二以示品1.L-c1；~）γ
一一 4 戸一一一一一一日守山町古句会ヤ守山町白ムザ－－命令 ω守ルマ一一日一、一一一一一一一一ザザ ω
054 I蛾エスニシティ論ω〈州） : " , 川町＂，＿ -・-, _,  _.,. ' ,). J 出 ιL ； 
j色町 ; (,v_lf 7，~c却，;l,'j泊ilil?(ill ~:'.j＇二I~ －－~－－－一一一
055 I郷 関家間jの市＇；l}っき（EU）；なぜオーストラリアは自言語主義から多文化J：~j,\" 9 
056 I人日 途上i誌の人仁Ii¥] ,'Jj ；なぜ貧しいのに子どもをたくさん産むのか
？~：~ l ？.~＂一一：h芥ベ恒仔ω中塑一立；ユ：丙有坦＃雨丙ミ雪一叫弘；＆込竺J浬i＇~~~1j.3;L 
058 I賠i！止界のj也j成側発 : (I勾3手食i矢Jiや） 
059 I環iE翠i党問題 ：どうして関lJl:IH卿の角似たは刻Iしし、のか






















目。q署員操柁→考額→学習の 力＇よい 2 
凶眼H英l'!2目irt~玉なZ組ど鎧且で2担役立~こ主主立L 肌、 2 以世つ王も位の史が、1多1い社主並笠遁れはわからね市 1 
: 斬新だった
壬揺想の以上＂暗記が必要 1 





6 3 . 1 実施した評価シートの内容
結記的側節が、他教科4科目と比べ i 人数｜［
企主＇，土2主ど L J~L きIQi
員主主旦亙金皇盆~一一一一 ｜ 坦L －~3~Q 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（若 I'r生徒の抑制からみた高校I~＼瑚1授業の改ま穿（ I) J ) 注）5段｜制的、 20けを三卒業生 137人対象、間収率 83日u

































































































































































































（持l I 'I：；能。〉許制からみた高校J＂耳！I受業の改潟（I)J ) 
4. 
Im答内容 ； 
強いインパク卜や驚きがあったh:ioだから : 13 
酬や影響を追求寸るのが楽しかったから ~ I 3 
説明や流れがわかり烹すど単!f:tc？＿たき：ら ♂ ~ 12 
映像やスライドなど具体的でわかりやすいから ~ 12 
身近な話題で具体的に考えたので楽しかった泊巾 ~ ¥() 
もともと興味を持ってしりこ分il!fだから : ¥() 
綬業を受けて興味を持つことができたから : 8 
より淡い内訴を知ることができたから : 6 
新しい知織を身につけることができたから : 5 
覚えや寸かったから : 4 
おもしろかったから : 4 
もっと深く知lりたいと思える単fしだから : 3 
搾？？？？喚文明主巨人手当〈が取れるlil元だから -: -3_ 
同こ関係した雑仰仰しかったから - i__J __ 













（若下 I生徒のi刊f1liからみた高校I似j！授業の改善 (I)J ) 
6. 3. 6. 「もっとも評価が低い単元」を生徒が選んだ理由（n=85)
－興味をもつことが Pきなかった 17 
－ただ党えるだけのような気がした I 
・授業の内理事が1互！解できなかった／わかりにくい 7 
. w己憶に残っていない 7 
• iliL［が速すぎた 7 
・ストーリー仰が＂＂く流れが摘みづらい 6 








・（内容についての I事実訟総Jr誤解Jであるという指摘） 2 
・授業の結論をもっと強制して欲しかった 2 
自分（ノi子徒自身）の授業態度が惑かったから
（背 Ff'i＇徒的評価からみ／ニ高校Jjl•.JlJ！授業の改詩 (I)J) 




















・約束事を決める・・・ f肘i燥私内で IJ (Y L逃さない締めないIl総てなし、）
・rs. 3. 5.Jの潟：送事項を意織して、具体的かつ1惨な授業を心がける。
. rなんでワ j 「どうして？ Jと；市’に発l'IJし、コミュニウーションを意識する。
7. 1. 2. 実際の実践例（慕本的には前任校とほとんど同じ）
地理歴史科（地理Al授業記録簡易メモ
－対象高校 2年生（選択生徒 30q:,) ・'!k践｜時期1 2014 'I＇二 7月
・標題 地理ilA＞目白書誌！Ii'!＞資源・エネルギ一問題
－主！領 「なぜ日本向けだけ天然ガスの和Ii格が高いのかJ（全21時間）







































































* S(A）太陽光！ i'f¥)J ! j也熱。（すぐに山る） S（日lj生徒）でも不安定だ：し頼れん。
* T(Q）どうしたら大］誌にまと！l'した役書IJを果たせるワ










C5) I 12.日本で阿佐 iJ(jflエネルギーを時2えさせようと寸るには、どのような工
当主主i必嬰ですか＂ Iヨ分。〕絞見を 200'1工科i度でまと旦Ll~よ斗~－2_" I 
＊小学校・中学校の社会科で試してみました
ltl：会認識の質的な成長をめt!す授業の研究 (iJ）～子どもの発迷段階と科学的な社会認識～j
h ttp://hd l .hand le.1日t/I0069/23274 
-22司
7. 1. 3. 現在新たに挑戦していること
地理歴史科（地理A）授業記録簡易メモ
－対象 高校 2"l二生（選択生徒 30名） ・実践l時期 2015年 l～2月

















• T(Q）今の日本の人口は党えてますか0 ・S(A) I億人くらい。
• T(Q）今はもう少し正織に言うと I｛意2730万人。いつ i億人突破したか知ってる。
・ S(A)O←｜年前（適当に1:1る） o ・T(Q) IE!柄1は 1967作、今から 50'F-くらい前。では、今から 50
導 14三後の人口はどれくらいになっているのかな。
入 1・S(A) 2i.主人！ I俄 5000万人、変わらない、減ってる （し、ろいろ似る）。










股 1・T最初に 1920＇三代の地図を どれか々 。 (iE仰のj由凶徒ぷ） ・S（即1十I)





関｜ 資料と）寸るため、三角グラフの作成方法令説明し、 1920年のi'Y業日i人口榊成 のドットを
並｜ 入れるi1u！？を寸る。
ベ I・ T(Q）次｛土 、1940'FiU)if 'I’のj也聞をIlしι上し J:) 0 符えは これ。












• T(Q) Jtl闘をよく Jilて色主主りしながら、どういう特徴が読み取れるか、気づきを出してみま
L, J：う0 ・S（色絵りしながらi与える）











• T(Q）これが最後の選択で寸ね。どちらが 1975-80年のもので、どちらが 1990～何年のもの
かわかるかな。 ・iEl'Jlfi立、これです。ノートに1,；り付けながら、たとえば前の 196C n5 'Fの
地依！との巡いや特徴を燥しましJう。
. s （八）詰Iiの地闘でjlfかった ILi ドj とかがぷくなった（l~ ｝Jll した）。／東京だけ背し、（減少）してる。
・T(Q)i'!iJの 1960咋代のj出関とは色が逆になっ亡るね、なぜワ
日（A) 0 ・T(Q)i960年代は例が¥fl!1!1で人々｛土地方から都会にけ1ていたの9
・S（八HI：会F寸るため。 . T(Q) J也）y（＇人がJj~ えてるのは 9




・S(A）親が結締した（まだ生まれていないl時期 感覚が迷い） 0 ・T(Q) roooJ品綴j
禁が有名〈 ・S(A) Iパプノレj つ ・T(Q) Iパフノレj って｛可。
















































1" I . T (E）都道府県伊lの就業者数の変化を説明
の I・ T(Q）これから少子・高齢化とl向き合うときに、どれだけ子どもが生まれているかを知らな
1寸 いといけないねJ 都道！舟係自ljにみて、どこが 番子どもをi主んぜいると思うつ
況 I・ s （八）~＇山、人が多い都会とかつ／沖縄ってきいたことある
とい T(Q）資料をみてみよう。正解は、沖縄 1そして、最低が東京 I ！東京は、…格働き手の人
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③「なぞJを説明する結論（まとめ）
-27 -
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" 期解＇＂い、の f阪ilJ！~ 色沿線切 2
1日開に川、の＂伝説山川棚 3
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この単元の流れ
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剛元柄g『’柑λ炉 附 帥ω棺比寄貝つrて～
内線 λ＂つL、ての姶箇引R雌かυU府附側
刊刷人間報開油＂＂＂帆
現代の，.＼ll1"1Uの時保と考えをl皮切で昏るよう＇＂弘
蜘蹴簡を自分先日阿時j制問
同「仰削吾作令市奥告白めよう』内………川町，，’Lた附即時凶鳩山町，，，
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本日l志、どうもありがとうございました。
社会のみ方考え方の育成を
めざす授業づくり
N 生徒とナゾを探求する綬畿の襖索～
問時＂帥叩附傾 3宅金醐公民間
百下問＂出かず帥｝
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